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La Torre de l’Esparra, la Torre Gallina
i la Torre de Bedós
JOSEP FORMIGA I BOSCH
Grup Vitraris de Vidreres
Introducció
En el Vescomtat de Cabrera, per a la defensa hi va haver diversos
castells i torres. En el present article s’estudien el cas de tres torres
que han seguit trajectòries diferents. Es tracta de la Torre de l’Esparra
situada a l’antiga Batllia de Riudarenes (Castell d’Argimon), la Torre
Gallina a la Batllia de Vidreres (Castell de Sant Iscle) i la Torre de Bedós
entre les batllies de Riudarenes i Vidreres. En el cas de la Torre de
l’Esparra, l’edifici es conserva en bon estat, de la Torre Gallina només
en queden unes petites restes, però un veïnat de Vidreres s’anomena
Torre Gallina, i de la Torre de Bedós no en queda cap resta arqueològica
i el topònim tampoc es conserva.
La Torre de l’Esparra
La Torre de l’Esparra, coneguda també com a força de la Roqueta, està
situada al cim d’un turó de 202 metres d’alçada, a l’esquerra de la carretera
de Riudarenes a l’Esparra, a pocs metres del nucli urbà de l’Esparra, al
municipi de Riudarenes, i a 2 km en línia recta del Castell d’Argimon.
Es tracta d’una casa forta en forma de torre, envoltada d’un recinte
emmurallat del qual queden algunes poques restes. És de planta
lleugerament trapezial. Així, els costats nord i sud tenen una longitud de
8,9 m, el de l’oest, 11,45 m, i el de l’est, 10,35m; i la gruixària dels murs (2,10
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m) fa que es conservi en quasi tota la seva alçada (10 m). Té dues plantes,
cadascuna amb una porta d’entrada, i tot un seguit d’espitlleres. La
volta del pis es conserva perfectament i encara romanen les restes
de l ’encanyissat. A 1 m de la torre encara es conserva el que
segurament fou una cisterna.
 L’origen d’aquest edifici és medieval, de cap a finals del segle XII.
La primera notícia documental és de l’any 1294, quan el rei Jaume II
obligà el comte d’Empúries, Ponç V, a aixecar el setge del Castell
de l ’Esparra,  s i tuat en el  Vescomtat de Cabrera,  on el  comte
combatia un altre vassall rebel.1 Ponç V va casar-se, el 1282, amb
Marquesa, filla i hereva del vescomte de Cabrera i amb aquest enllaç
Ponç V controlava el comtat d’Empúries i els vescomtats d’en Bas i
Cabrera i senyorejava una gran part del nord-est català, des del
Maresme fins al Rosselló i des del mar fins a Olot i Guilleries. Entre
les màquines de guerra que utilitzà el comte contra la força de la
Roqueta, hi havia una torre de fusta anomenada bastida, la qual
marxava sobre rodes i, acostada als murs, dominava. D’ella en sortia
un gran tauler o pont llevadís per on anaven a prendre les muralles.
La torre va estar en poder de diverses famíl ies,  els pr imers
propietaris degueren ser els Xammar que eren castlans del proper
Castell d’Argimon. El 1317, Ramon de Xammar va vendre la torre
juntament amb tots els masos, les honors i  les possessions a
Guillem Escarrer, senyor del Castell de Cassà de la Selva, pel preu
de 40.000 sous.2 La família Xammar posteriorment va posseir els
castells de Cartellà, Tudela, Medinyà, etc.
La família Escarrer posteriorment s’anomenà Cassà i Constança
de Cassà, quan va morir cap al 1449, era la propietària de la torre.
Constança es va casar amb Antoni Adroher que tenia dues filles:
Joana Adroher es va casar amb Felip de Santceloni, ciutadà de
Girona, i Caterina Adroher, amb Bernat de Balbs i Farners, donzell
domiciliat a Santa Coloma de Farners.
A partir de mitjans del segle XV, els nous propietaris foren membres
de la família Farners de Santa Coloma de Farners. El 1758, Maria
Àngela de Farners Cartellà es va casar amb Felip de Cruïlles de
1 PELLA i FORGAS, J. (1883): Historia del Ampurdán. Barcelona: L. Taso y Serra,
impresor. pàg. 512.
2 Arxiu Comarcal Baix Empordà. Fons Cruïlles-Peratallada, secció Farners, llibre de
l’antiga arxivística de la casa i patrimoni de Farners.
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Peratallada-Rajadell, primer marquès del Castell de Torrent. Amb
aquest matr imoni tot el  patr imoni Farners,  inclosa la Torre de
l’Esparra, passà a mans de la família Cruïlles.
Senyors de la Torre de l’Esparra o Roqueta
Nom Període
Dalmau Xammar
Ramon Xammar            - 1317
Guillem Escarrer 1317 - 1333
Guillem de Cassà 1334 – 1353
Ramon de Cassà 1353 – 1401
Miquel de Cassà 1401 – 1410
Pere de Cassà 1410 – 1411
Constança de Cassà 1411 - 1449
Bernat de Balbs i de Farners 1449 – 1466
Joan Ponç de Farners i de Balbs i Adroher 1466 – 1515
Brígida de Farners 1515 – 1550
Jerònima de Farners de Bell-lloc i Sant Julià 1553 – 1561
Frederic de Farners i de Cartellà 1561 – 1593
Ramon de Farners, Cartellà i Cardona 1593 – 1634
Ramon de Farners, Cartellà i de Xammar 1634 – 1670
Crsitòfor de Farners i de Saconomina 1670 – 1687
Josep de Farners, Cartellà i de Marimon 1687 – 1742
Dalmau de Farners, Cartellà i de Magarola 1742 – 1762
Maria Àngela de Farners, Cartellà i de Vilaplana 1762 – 1798
Manuel de Cruïlles de Peratallada 1798 – 1817
Felip de Cruïlles i de Peratallada i Despujol 1817 – 1862
Manuel de Cruïlles i de Peratallada i de Segarra 1862 – 1889
Ricard de Cruïlles i de Peratallada 1889 – 1911
Felip de Cruïlles i de Peratallada 1911 – 1950
Santiago de Cruïlles i de Peratallada i Bosch 1950 – 1999
Felip Maria de Cruïlles de Peratallada i Ventosa 2000 – 2008
Susanna de Cruïlles de Peratallada i Jaumandreu 2008
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La força de la Roqueta fou un edifici amb finalitats militars i potser mai
va estar habitada pels seus propietaris. Els Xammar degueren viure al
Castell d’Argimon. La família Cassà, la trobem vivint a Girona i a
Campllong. Els Farners, primer a Santa Coloma i finalment a Girona i els
Cruïlles, primer a Cruïlles i posteriorment a Barcelona. Però sí que
prenien possessió de la torre. Així, el 1762, el procurador de M. Àngela
de Farners prengué possessió en nom seu de la força, entrà dins de la
fortalesa i va fer sortir la gent que es trobava dins. Ell es va quedar sol
a dins, tancà la porta i s’hi va passejar una mica, obrí la portà i sortí a fora.
Aleshores, agafà i escampà terra amb les mans per mostrar-ne la seva
possessió. Després es dirigí a la plaça pública de l’Esparra per prendre
possessió de tots els censos i delmes que percebien els Farners a la
parròquia de l’Esparra.3
Per estudiar les propietats que van pertànyer a la torre de l’Esparra es
disposen dels capbreus següents:
- Pels masos situats a la parròquia de Riudarenes, hi ha un capbreu
dels anys 1353 a 1354 a favor de Ramon de Cassà; un altre, dels anys
1512 a 1514 a favor de Joan Ponç de Farners i de Balbs, i un capbreu
dels anys 1563 a 1574 a favor de Frederic de Farners i de Cartellà.
- Pels masos situats a la parròquia de l’Esparra, hi ha un capbreu del
1512 a de Joan Ponç de Farners i de Balbs, i un altre, de l’any 1562.
- A part, hi ha capbrevacions soltes que abracen del segle XIV al segle
XVII.
Les possessions de la Roqueta eren finques rústiques que
s’estructuraven en masos, a part de peces soltes que tenien diverses
persones. En total tenia dret sobre uns 2.500 jornals de terra i bosc que
s’estenien majoritàriament per la parròquia de l’Esparra, una part de la
de Riudarenes, i en menor mesura, a Vallcanera i Sant Feliu de Buixalleu.
El 1317, tenien drets sobre uns quaranta masos habitats, que es reduïren
a divuit el 1385, ja que molts masos quedaren abandonats. El 1512, el
nombre de masos habitats es reduí a dotze i molts dels masos de l’any
1317 ja es trobaven totalment derruïts.
El senyor de la Roqueta cobrava una tercera part del delme de la
parròquia de l’Esparra, una tercera part la cobrava el senyor de Montcorb
de Riudarenes, que passà als Manresa i l’altra tercera, el rector de
3 Arxiu Històric de Girona, notaria de Santa Coloma de Farners, núm. 19, notari Josep
Guixeras
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l’Esparra. També rebia una part del delme d’alguns llocs de la parròquia
de Riudarenes.4
La Torre Gallina
La Torre Gallina, anomenada també Torre Bruguera o Puigpardines, està
situada en el terme municipal de Vidreres.
La primera notícia documental és de l’any 1338 quan Albert de Cortada
va fer reconeixement de feu a Bernat, vescomte de Cabrera, per la seva
força o casa de Bruguera.5
L’edifici de la torre estava situat en un camp del mas Segal i actualment
només queden alguns trossos de paret escampats en un bosc proper. Les
propietats de la torre estaven situades al voltant de l’edifici i els senyors
les van anar establint totes. Al segle XVI, la torre ja constava com a derruïda.
La torre es troba a prop pel sud de la carretera C-63 i pel nord amb el camí
de Vidreres a Lloret.
El 1413, la propietària de la torre era Francesca de Puiggalí. Durant els
segles XV i XVI, va pertànyer a la família Puigpardines. Així, el 1443 trobem
Berenguer i Hug Puigpardines, aquest darrer militar. Durant la Guerra Civil
de 1462 a 1472, Hug de Puigpardines, cavaller casat amb Elionor, abans
casada amb el donzell Joan Aymerich, va servir al rei. El 13 de març de
1464, es concedí a Hug Puigpardines, cavaller, i a Pere Julià, ciutadà de
Barcelona, facultat per atreure a l’obediència del monarca algunes viles de
la Selva i de l’Empordà que ho desitgessin. El 16 d’abril de 1464, es
comissionà a Hug de Puigpardines i a Pere Julià, per fer una investigació
sobre les rendes del Castell de Llagostera, recentment recuperat i del
qual era capità Joan Terrades, donzell. El 18 de maig de 1464, es reiterà a
Hug que pagués 250 florins a Vicenç Albanell, capità que tenia sota la
seva vigilància el Castell de Vidreres; el 27 de juny de 1464, el rei enviava
una nova carta en el mateix sentit, però li advertia que si no ho feia seria
castigat.6 Posteriorment, trobem a Bernat de Puigpardines, domiciliat a
4 MALLORQUÍ i GARCÍA, E. (2011): El Llibre Verd del bisbe de Girona (1362-1371).
Girona: Diputació de Girona. pàg. 382-383.
5 Arxiu Ducal de Medianceli a Catalunya, còpia digitalitzada provinent de l’Arxiu
Històric d’Hostalric, fitxa 1537.
6 AADD (1953-54): Catálogo de la documentación de la Cancellería Regia de Pedro
de Portugal (1464-1466). 2 volums. Dirección general de Archivos y Bibliotecas.
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación Nacional, docs. 257, 444,
672 i 840.
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Camallera, al qual succeí la seva filla Elisabet de Puigpardines, que el
1539 es casà amb Joan de Villena, notari d’Ullastret de 1533 a 1554. La
nova mestressa fou la filla dels anteriors, Magdalena de Villena, casada
amb Francesc Santceloni; i a aquesta la succeí la seva filla, Maria Santceloni
i de Villena, casada amb Josep Miró, domiciliat a Ullastret.
El 16 d’octubre de 1590, Maria Santceloni i de Villena i el seu marit
Josep Miró van vendre a Jeroni Llorens, teixidor de lli del Perelló (Vilablareix),
la força anomenada de Bruguera amb les terres, els censos, les honors i
les possessions, les terres de conreu, el bosc, la bruguera i la garriga pel
preu de 330 lliures.7 La família Llorens, que posteriorment foren botiguers
de la ciutat de Girona, van conservar la torre menys d’un segle; així, el 1672
l’amo de la torre ja era Joan March i de Jalpí. El 1732, el propietari era Joan
March Jalpí i de Gelabert, que vivia a Figueres i abans a Hostalric.8 A aquest
el succeí Fèlix March de Jalpí, Tragó i de Gelabert, domiciliat a Barcelona.
Senyors de la Torre Gallina
Nom Període
Albert de Cortada 1338
Francesca de Puiggalí 1413
Berenguer i Hug Puigpardines 1443
Bernat de Puigpardines
Elisabet de Puigpardines 1539
Magdalena de Villena
Maria Santceloni i de Villena – 1590
Jeroni Llorens 1590
Joan March i de Jalpí 1672
Joan March Jalpí i de Gelabert 1732
Fèlix March de Jalpí, Tragó i de Gelabert
Per estudiar les propietats que van pertànyer a la torre es disposen dels
capbreus següents:
- Capbreu de 1595 a 1607 dipositat a l’Arxiu Històric de Girona, notaria
de Vidreres, núm. 5, notari Pere Bosc i Vila.
- Capbreu de 1616 a 1619 dipositat a l’Arxiu Històric de Girona, notaria
de Vidreres, núm. 5, notari Miquel Vinyes.
7 Arxiu Històric de Girona, notaria de Girona 2, núm. 648, notari Joan Faixat.
8 Id., notaria de Vidreres núm. 58, notari Joan Caselles i Cort.
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- Capbreu de 1732 a 1753 dipositat a l’Arxiu Històric de Girona, notaria
de Vidreres, núm. 58, notari Joan Caselles i Cort.
Els senyors de la torre tenien el domini directe sobre els masos Pla de
Bruguera (actualment mas Gruart), el mas Ponsgrau, part del mas Bruguera
del Pla (actualment Can Tonet) i sobre uns masos actualment derruïts: el
mas Olives a prop del mas Ponsgrau, el mas Palín o Llana a prop del mas
Riera, el mas Aixida a prop del mas Raig, el mas Torre a prop del mas Raig
i el mas Fuster a prop del mas Ponsgrau. També tenia drets sobre diverses
peces. En total, entre masos i peces, suposaven 337 vessanes.
Avui en dia, uns dels sis veïnats de Vidreres s’anomena Torre Gallina i era
on estaven situades les propietats d’aquesta torre i d’altres senyors.
La Torre de Bedós
La Torre de Bedós estava situada entre els actuals termes de Vidreres i
Sils, cap a la zona que ocupa la urbanització de King Parc de Sils, i prop de
l’actual carretera C-63, que abans era el camí d’anar de Vidreres a Sils, i en
el segle XIII rebia el nom de camí de Bedós, on hi ha diversos masos, entre
ells el mas Pedrer, a prop del qual passa un rec que en el segle XVII
s’anomenava de Bedós. Però no s’ha trobat cap resta de la torre i el topònim
s’ha perdut, tot i que en el segle XVIII encara un veïnat situat entre Vidreres
i Sils s’anomenava Bedós i ocupava una part del terme de Vidreres. En
concret, l’espai comprèn els masos Durillos, Filuet, Flassià, Lluís, Gaspar i
Rajoler. També ocupava una part de Sils: els masos Domènec, Pedrer i
Sers.
La Torre de Bedós va pertànyer a la família Bedós, que foren cavallers, i
es troba documentada entre els segles XII i XIV. La família és originària de
Maçanet i el primer membre de la nissaga de qui es té informació és Bernat
de Bedós, que el 1196, juntament amb la seva muller Dolça, varen vendre
al monestir de Santa Maria de Roca-rossa (parròquia de Santa Eulàlia
d’Hortsavinyà, avui municipi de Tordera) la seva condomina situada a
Maçanet de la Selva.9
El 1284, Bernat de Bedós donà entre vius al seu fill Bernat, per herència
paterna, la casa de Bedós amb els drets que li pertanyen a les parròquies
de Sils i Vidreres; el Castell de Malavella, que té pel rei a la parròquia de
Caldes de Malavella; els masos i les masoveries de la parròquia de
9 PONS, J. M. (1984): El cartoral de Santa Maria de Roca Rossa. Barcelona: Fundació
Noguera. Doc. 39.
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Calonge, i el feu que el cavaller Bernat de Llabià té per ell a la parròquia de
Fitor.10 Les propietats dels Bedós estaven sota diverses jurisdiccions: així,
la casa de Bedós estava dins la del vescomte de Cabrera; Caldes de
Malavella era de jurisdicció reial, en el segle XIV venuda als Montcada;
Calonge també era de jurisdicció reial, però empenyorada a una branca de
la casa dels Cruïlles pel comte-rei, el 1371, pagant la Universitat de Calonge
(precursora de l’Ajuntament) retornà a la jurisdicció reial, i altra vegada
empenyorada per un altre monarca, pagant per segon cop la Universitat,
tornà a la jurisdicció reial mitjançant els capítols de 1437 (esdevingué vila
reial amb batlle propi i síndics a Corts), i Fitor, segons diversos autors,
romangué sota la jurisdicció d’una branca de la família Cruïlles. Poblacions
ubicades a les actuals comarques de la Selva i del Baix Empordà.
Entre el 1268 i 1321, Bernat de Bedós i el seu fill Bernat varen establir
vincles amb cavallers que participaren en la conquesta de Mallorca i Eivissa.
Bernat de Bedós fill, es va casar, cap al 1286, amb Prous, filla de Bernat
Oliver, cavaller d’Eivissa.
L’any 1285, es va produir la invasió de Catalunya per part dels francesos,
els quals envaïren el principat per l’Empordà. En organitzar la resistència
de l’Empordà a la invasió, el rei Pere II el Gran comptava amb els ports de
Sant Feliu de Guíxols i de Palamós. El 8 de juny, el rei encomanà
especialment la custòdia de la vila de Palamós als cavallers Arnau de Ribera,
calongí, i Bernat de Bedós, els quals s’unirien als del sometent de Palafrugell
i d’altres llocs per tal de defensar el port.11 La ciutat de Girona fou assetjada
del juny al setembre, quan va caure en mans franceses. L’esquadra francesa
fou vençuda per Roger de Llúria a les illes Formigues i la resta, desfeta a la
badia de Roses. L’exèrcit francès, sense avituallament, va haver d’emprendre
la retirada, durant la qual la reraguarda fou delmada al coll de Panissars. El rei
francès, Felip III l’Ardit, malalt, va morir a Perpinyà l’octubre de 1285.
L’any 1326, Bernat Ramon de Bedós va reconèixer tenir per Ot de
Montcada el Castell de Malavella, com abans l’havia tingut pel rei d’Aragó.12
L’any 1338, Bernat Ramon va vendre a Arsendis de Canet, com a priora del
monestir de Valldemaria de Maçanet de la Selva, el mas Valldaniel amb
franc alou situat a Vidreres, pel preu de 3.000 sous.13
10 Arxiu Diocesà de Girona, Mitra, calaix 5, vol. 24, f. 47v-48r (numeració moderna, f.
50v-51r)
11 Arxiu Corona d’Aragó, Cancelleria Reial, registre 56, f. 123v.
12 Arxiu Ducal de Medinaceli a Catalunya, Monestir de Poblet, registre 592, f. 616.
Recerca efectuada per Pau Turon i Izquierdo.
13 Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona, llibre 15, núm. 59, f. 102.
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El 1338, Bernat Ramon de Bedós i Pere Arnau de Bedós actuaren com a
testimonis en una escriptura notarial que atorga el vescomte de Cabrera
Bernat II.14
A la segona meitat del segle XIV, es produí una disgregació del patrimoni
dels cavallers de Bedós. Així, la torre de Bedós situada entre Sils i Vidreres
passà a mans d’una branca de la família Cruïlles, els Cruïlles de Vilobí.15
Aquests anaren a viure a Caldes de Malavella, ja que per casament
posseïren el patrimoni Parella. Mentrestant, les possessions de Calonge
continuaren sota control dels Bedós. El 1404, Bernat de Bedós atorgà
escriptura de cens sobre diverses terres a Sant Martí de Calonge a favor
de Bernat de Fuentes.16 El senyoriu de Bedós a Calonge arriba fins al
segle XIX. Per aprofundir en les possessions a Calonge, Esther Loaisa i
Joan Molla publicaren un article el 2013.17
                                                    Cavallers de Bedós
Nom Període
Bernat de Bedós 1196
Arnau de Bedós 1197 – 1246
Bernat de Bedós 1268 – 1284
Bernat de Bedós 1277 – 1321
Bernat Ramon de Bedós 1320 – 1338
Pere Arnau de Bedós 1338
Bernat de Bedós 1404
No s’ha trobat cap capbreu per saber les possessions de la torre de
Bedós. Al voltant de la torre de Bedós hi havia els masos i les terres que
pertanyien als Bedós i isolat d’aquest posseïen el mas Valldaniel situat a la
parròquia de Vidreres, afrontant amb la de Caulès.
14 PONS, J. M. (2001): «A l’entorn d’una carta de poblament de la Vila de Blanes».
Blanda, 4: 61-64.
15 Gran Enciclopèdia Catalana (Barcelona, 2004), s.v. «Cruïlles».
16 Portal d’Arxius Estatals. Secció Noblesa de l’Arxiu Històric Nacional, fons dels
marquesos de Toca. TOCA, CP. 397.
17 MOLLA, Joan; LOAISA, Esther (201). «El senyoriu dels cavallers Bedós a Sant
Antoni de Calonge als segles XIII i XIV». Estudis del Baix Empordà, 32. Sant Feliu de
Guíxols: Institut d’Estudis del Baix Empordà.
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El 1277, el feu de Bedós comprenia els masos Serra, Carbonell, Natall,
Ramon Ferrer, Lupeti de Bedós, Saura, Bernat Rubei, Mercader, Jaume de
Fonte i Valldaniel, situats a la parròquia de Vidreres, i els masos Serra,
Marrahi, Lupet Ferrer, Pere Trobat, Ferrer, Ferrer Sunyer, Bartomeua i Tomàs
de Bedós, situats a la parròquia de Sils.18
El 1449, entre el pagesos remences de Sils consten els de la zona de
Bedós: Anthonius Pascol de Bados, Marchus Mathamala, Marchus
Domanec, Iohannes Marrahin, Anthonius Rovira i Petrus Cerç.19
En el fogatge de 1497, a la parròquia de Sils surten, entre altres, dos focs
amb el topònim Bedós: Treiada Bedós i Pascual de Bedós.20 I a Vidreres,
dels masos esmentats el 1227 només surt Carbonell.21
El 1527, Frederic Enríquez, almirall major de Castella, va dur a terme les
diligències de presa de possessió de les jurisdiccions dels vescomtats
de Cabrera i de Bas. El 2 de juny de 1527, el seu procurador Juan de
Villarroel es presentà a la Batllia de Riudarenes, que incloïa Sils. Entre els
caps de casa de Sils consta Pere Riera de Bedós.22
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Torres de guaita, defenses i fortificacions
Mas Pedrer – Torre Bedós
Mas Segal i en un requadre, restes de la Torre Gallina
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IX Trobada d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme
Torre de l’Esparra o Roqueta
